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Operette 3 felvonásban. Irta: Bernauer és Sehanzer. Fordította: Harsányi Zsolt Zenéjét szerzetté: Szirmai Albert, Walter Kolli és Villy Bretschneidcv.
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S Z E M É L Y E K i
Gróf Szalay, curiai biró — — — — — Turay Antal
Janka, leánya — — — — —  — — Szentgyőrgyi Márta
Szigligeti Psylander — — — — — — D’Arrigó Cornél
Bimbó Krisztina — — — — — — H. Serfőzy Etel
Varjú Mihály — — — — — ■- — — Kemény Lajos
Kordula, a felesége — — — — — — Turayné
Unka, unokahugok — — — — — — Füredy Ilonka
Gergely Bálint — — — — — — — Balázs Bálint
Mária Gesticulata 
Popetka — —
Náczi — — —
A jótékony grófnő 
Miczi -  -  -
Stuczi — — —








Kántor — — — — — — — — Kőszegi Károly
Egy paraszt — — — -  — Csepregi Lajos
Egy kém — — — — — — — — Völgyi József
Franczia tiszt — — — — — _  — Kovács Károly
Rendező 
Inas — — — -



















Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 filL Első emeleti családi páholy 
8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K56ffiL 
Támlásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fül. Diák-jegy 32 f i i  
Gyermek-jegy 42 fill. Karzat első sor 44 fill. Karzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 -ig . ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor. A V A
Helyárak:
Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 169. Szerdán, 1915 márczius hó 10-én: Telefon szám  645.
A városi tisztviselők nyugdíj-alapja javára.
JÁNOS VITÉZ.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
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